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El escrito como respaldo del pensamiento de comunida-
des con diversos niveles de educación, cultura y experti-
cia, es la evidencia que perdura en el tiempo y colabora 
en la no repetición de experiencias poco constructivas 
en las culturas y en la construcción de futuros con ex-
pectativas positivas.
La academia, en cualquiera de sus niveles, tiene la obli-
gación sustantiva de ser actor principal de la producción 
de escritos que plasmen verdades, supuestos y teorías 
en cualquiera de las actividades que desarrolla el ser hu-
mano. La responsabilidad es aún mayor cuando el ejer-
cicio académico – educativo se realiza en las provincias 
y territorios que por la histórica evolución de goberna-
bilidad han sido sometidos al olvido, al abandono y a la 
indiferencia de todos los que acceden a una urbe con-
quistadora de espíritus ávidos de satisfacciones materia-
les modernas, muchas de ellas, sustitutivas de la esencia 
del propósito del ser humano.
Por ese motivo, las propuestas de escritura que aquí 
se presentan, son una muestra que desde la educación 
superior existen entidades comprometidas con la pro-
vincia, sus gentes menos favorecidas y el desarrollo de 
sus comunidades, como es el caso de la Corporación Uni-
versitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. Propuestas, ela-
boradas por sus docentes, estudiantes y colaboradores; 
emanadas de semilleros, grupos de investigación, espa-
cios de aula, conversatorios pedagógicos y reflexiones 
multidisciplinares sin formatos específicos, entre otros y 
que son insumos muy importantes para los círculos que 
manejan la toma de decisiones desde espacios privados 
y públicos; lo mismo que para cualquiera que desee es-
cribir, conocer u opinar acerca de lo que se investiga en 
diversas áreas del saber y trasegar cotidiano.
En esta ocasión y como parte de la política de integración 
y consolidación de la rectoría Cundinamarca planteada 
por el Ing. Jairo Cortés, nuestro rector, le ha correspon-
dido al Centro Regional Madrid producir el contenido de 
la revista en la que visualizamos las realidades de nues-
tra región a través de opiniones con sustento investiga-
tivo, de temas tan importantes como la evaluación, capa-
citación, trastornos de salud, inclusión, existencialismo 
y dinámicas de sectores del transporte en comunidades 
vecinas a nuestra regional Soacha.
Es un primer ejercicio que esperamos colme algunas de 
sus expectativas. Muchos más ejercicios nos esperan 
por las nuevas dinámicas que se están desarrollando en 
la rectoría y por el incontrolable sentimiento de acep-
tación que produce el sólo nombre UNIMINUTO como 
significación de acompañamiento, solidaridad, apoyo, 
dedicación, responsabilidad, calidad y servicio a los que 
más nos necesitan.
Más de tres mil estudiantes, en nueve centros tutoriales, 
en tres provincias de Cundinamarca (Sabana Occidente, 
Gualivá y Magdalena Bajo-Centro), 67 administrativos, 
198 docentes y el compromiso grupal incondicional al 
sistema, nos convierten en la tercera regional de las 
cuatro de la rectoría Cundinamarca, pero la primera en 
la modalidad distancia tradicional, una de las de mayor 
crecimiento y producción proporcional en todas sus 
áreas en el último año.
Esperamos disfruten esta edición.
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